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Sin duda persiste en algunos el error de creer que el tradicionalismo es un sis-
tema puramente político. Hemos visto cómo, por una singular incomprensión, ele-
mentos que se tienen por íntegramente tradicionalistas se han mostrado enconados 
enemigos de las corrientes del Catolicismo social y de la Democracia cristiana, que 
constituyen la savia más pura y las raíces más hondas de la tradición. Hemos visto 
elementos respetables, que se declaraban enemigos de todo liberalismo, caer de 
hecho de lado del liberalismo económico, más incompatible con las esencias de la 
civilización cristiana que el liberalismo político. 
Pero eso es una'funesta incongruencia. Porque es querer estar con un pie en la 
tradición cristiana y con otro en la tradición revolucionaria, que proclamó la pro-
piedad absoluta, individual y libre, que prohibió las asociaciones profesionales, que 
desligó a los nobles de sus funciones sociales e implantó la economía materialista 
de las cosas frente a la economia cristiana de los'seres cristianos. 
La tradición contiene principios y prácticas que dependen de la sociedad y de 
sus miembros más que del Poder público; principios y prácticas que no fueron ba-
rridos por la Revolución violenta, sino abandonados por deserción de las clases di-
rectoras. Y ser tradicionalista no consiste solamente en proclamarlo sino en vivir el 
tradicionalismo en lo que de nosotros dependa. 
Tengamos en cuenta que la Revolución francesa fué hecha principalmente por 
tres elementos: los hombres de leyes con el derecho romano, individualista, favore-
cedor del absolutismo y destructor de la organización medioeval; los escritores 
pseudo-filósofos con su romanticismo naturista, su ilusión de la bondad natural del 
hombre y su ignorancia y escepticismo religioso, y los nobles, con su absentismo. 
Todas las clases sociales tienen sus responsabilidades. La responsabilidad his-
tórica de la clase noble lleva ese nombre: absentismo. Fijémonos en lo que sucedió 
en Francia para alejar el peligro de herir algunas susceptibilidades demasiado de-
licadas de nuestro país. El absentismo de los nobles franceses era casi general a 
mitad del siglo XVII. De deserción lo califica Mgr. Turinaz; deserción lamentada ya 
en aquellos tiempos. Todos los documentos de la época la señalan y la deploran: 
los economistas en sus libros, los intendentes en sus correspondencias y las socie-
dades de agricultura en sus Memorias. 
. Antes de producirse este fenómeno, el cuadro que presenta la nobleza france-
sa es bien distinto. Al comienzo del siglo XVII, -dice Frantz Fucckt-Brentano—la no-
bleza en Francia, comprendía los deberes que le incumbían. El señor nos aparece 
todavía como propietario residente y bienhechor, promotor, en medio de los habi-
fanfes de sus posesiones, de todas las empresas útiles, tutor obligado de los po-
bres, administrador y juez gratuito, diputado sin sueldo cerca del rey, es decir con-
ductor y promotor como en otro tiempo, por un patronato nuevo, acomodado a las 
circunstancias nuevas. 
Pero el día en que el habitante del castillo lo abandonó, cuando dejó de resi-
dir en sus tierras, cuando dejó de ser noble rural y local para convertirse en noble 
cortesano, cuando dijo adiós a los colonos para marchar a la Corte o a la ciudad y 
dejó en las tierras solariegas un representante asalariado, sin más función que e' 
esquileo periódico de los labriegos, hubo una deserción y se allanó el camino a la 
Revolución que venía. Quedaron los árboles seculares arrancados y ya no hubo re-
sistencia que oponer a la oleada revolucionaria. Se alzó ante los labriegos la de-
solación de la casa señorial vacía, al abandono y la tristeza y el desamparo del se-
ñor ausente, del señor a quien no se habla, a quien no se vé, a quien no se conoce 
y a quien por tanto no se puede amar. 
Y no fué de los nobles toda la responsabilidad. Porque sabido es el empeño de 
Luis XIV en desarraigar a la nobleza de sus tierras y llevarla a la Corte. «Queremos 
—escribía este monarca a Colbert—que los grandes de nuestro reino abandonen 
sus castillos para venir cada año a vivir en París a lo menos durante seis meses... 
Macedles entender bien a todos que los recalcitrantes incurrirán en nuestro disgus-
to, pero los que quieran aumentar con su presencia el brillo de la realeza tendrán 
parte en nuestras larguezas y distinciones... Verdaderamente que esta política mo-
nárquica era una política suicida. 
¿Se quiere un ejemplo bien significativo? Veámoslo. Entre las cuestiones dirigi-
das a los intendentes por orden de la Corte francesa en el siglo XVII se encuentra 
esta: «Los gentiles hombres de vuestra provincia ¿gustan de permanecer en sus ca-
sas o de salir de ellas?» Hay una respuesta de un intendente que se queja de que 
'os gentiles de su provincia se complacen en permanecer con sus campesinos en 
lugar de cumplir su deber cerca del rey. Pues bien; «la provincia de que se habla-
ba—dice Funck-Brentano--era el Anjou, que fué después la Vendée», (aunque la 
guerra de la Vendée comprendió un territorio más extenso), es decir la tierra que 
opuso a la Revolución una resistencia valerosa y la puso en apurado trance. 
Es muy lamentable que algunos nobles se vean amenazados de perder sus pro-
piedades, propiedades, que naturalmente, pueden recuperar, porque el mundo da 
juchas vueltas. Pero no es menos lamentable que^no en todos haya habido la pers-
picacia necesaria para prever y evitar lo que no se ha previsto ni evitado. La obra 
ê la Revolución consistió en despojar a la propiedad de su función social convir-
tiéndola en mero instrumento de goce. Lo que ha venido después es una conse-
cuencia. 
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Bilbao.—El gobernador civil de 
esta provincia ha ordenado la l i -
bertad de dos de los jóvenes tradi-
cionalistas que fueron detenidos 
anoche por supuestas injurias a 
los guardias de Asalto en la Gran 
Vía. 
A l recibir el gobernador civil 
hoy a los periodistas, les manifes-
tó que la libertad de estos jóvenes 
la ha decretado en atención a que 
son menores de dieciseis años. 
Dos de sus compañeros conti-
núan en la cárcel por haberse ne-
gado a pagar las multas que les 
fueron impuestas por la autoridad 
gubernativa. 
Durante el día de hoy se han 
montado servicios extraordinarios 
de vigilancia. 
La indignación que el acuerdo 
del Ayuntamiento de derribar el 
monumento que la piedad de los 
bilbaínos elevó en la plaza de Bél-
gica al Sagrado Corazón de Jesús, 
ha producido, es enorme. 
En el Gobierno civil, en el 
Ayuntamiento y en la Diputación, 
se reciben centenares de telegra-
mas y telefonemas de protesta con 
tra este acuerdo que hiere los sen-
timientos religiosos de la inmensa 
mayoría del país vasco. 
El alcalde ha manifestado, que 
el lunes o el martes próximo, dic-
taminarán los ingenieros acerca de 
las obras que han de ser realiza-
das, y seguidamente se comunica-
rá al Apostolado de" la Oración y 
empezará el derribo del monu-
mento. 
Mañana domingo, en todas las 
iglesias de Bilbao, se celebrarán, 
desde las seis y media a las nueve 
de la mañana, misas de comunión 
que tendrán carácter de desagra-
vio. 
También se celebrarán comunio-
nes especiales para niños. 
Derivaciones de este asunto 
Vigo,—Hoy ha zarpado con rum-
bo a Santander, el crucero «Liber-
tad», que estaba fondeado en este 
puerto. 
La rápida marcha del referido 
bupuc, se relaciona al parecer, con 
la agitación que reina entre los ca-
tólicos bilbaínos, a consecuencia 
de un acuerdo del Ayuntamiento 
de aquella capital que hiere sus 
sentimientos religiosos. 
El ministro de Obras públicas 
Sevilla,—En el expreso llegó hoy 
a esta capital el ministro de Obras 
públicas don Indalecio Prieto. 
Fué recibido y cumplimentado 
por las autoridades y amigos. 
Visitó los terrenos ofrecidos pa-
ra instalar en ellos el poste de 
amarre de dirigibles. 
Han sido elegidos los que ofrece 
el propietario don Ildefonso Mara-
ñón . 
El señor Prieto ha manifestado 
que el proyecto del Gobierno no es 
sólo levantar el poste de amarre 
para dirigibles, sino establecer una 
estación completa con hangares, 
fábrica generadora de oxígeno y 
los talleres necesarios. 
Estos diceo p e , por encima del ré-




Vigo.—El Sindicato metalúrgico 
ha dirigido un manifiesto a la opi-
nión pública dando cuenta de la 
tristísima situación por que atra-
viesan los obreros de la industria 
metalúrgica, uno de los ramos más 
importantes de la producción lo-
cal. 
Dice el citado manifiesto que el 
75 por ciento de los obreros meta-
lúrgicos de Vigo carecen de traba-
jo, y el 25 por ciento restante tra-
baja escasamente tres días a la se-
mana. 
Afirma que a los obreros no les 
importa la República y que lo que 
les interesa es poder comer. 
La huelga de mineros asturianos 
Oviedo,—Han fracasadolasges-
tiones realizadas por el director 
general de Minas señor Gordón 
Ordax para resolver el conflicto 
minero de esta provincia. 
Hoy se celebró una reunión de 
patronos y obreros para enterarse 
de los acuerdos adoptados ayer en 
el Consejo de ministros acerca de 
la fórmula sometida a la aproba-
ción del Gobierno para resolver el 
conflicto. 
Terminada la reunión el secreta-
rio del Sindicato Minero dijo a los 
periodistas que no habiendo sid© 
aprobada dicha fórmula por el 
Gobierno las gestiones del director 
general de Minas pueden darse por 
fracasadas. 
Añadió que el problema es de 
Gobierno y que así lo ha recono-
cido éste al pedir que una repre-
sentación de obreros y otra de pa-
tronos se trasladen a Madrid para 
conferenciar con el ministro de 
Agricultura. 
Por su parte, el director general 
de Minas dijo a los periodistas 
que había conferenciado con el 
ministro de Agricultura, el cual le 
puso al corriente de las dificulta-
des surgidas para aceptar la fór-
mula propuesta al Gobierno por 
los mineros asturianos. 
Añadió que el ministro le indicó 
la necesidad de que una comisión 
de patronos y otra de obreros con-
ferencien con él en Madrid, Des-
pués de la conferencia se traslada-
rán al despacho del señor Azaña 
para darle cuenta de lo acordado. 
Detenidas puestos en libertad 
Córdoba,—Con motivo de la ce-
lebración del aniversario de la pro-
clamación de la primera República 
el gobernador civil de esta provin-
cia puso hoy en libertad a todos 
los detenidos gubernativos que no 
se hallan sometidos a proceso. 
Crónica de Londres 
[i i le i "ota! pnroioi 
Vaya mi aplauso más entusiasta 
para los diputados y periodistas 
que ya han combatido en las Cor-
tes y desde las columnas de la 
Prensa con razones incontestables 
el proyecto de ley sobre Ordenes y 
Congregaciones religiosas, tenden-
tes a impedir o dificultar la existen-
cia de las mismas. 
Vaya mi aplauso, pero vaya tam-
bién las manifestaciones de que 
todo cuanto se haga equivale a 
perder el tiempo. 
Porque no se trata de convencer 
a gentes erradas, ni de persuadir 
a otras que viven en el engaño. No 
es eso. El Gobierno y la mayoría 
de los diputados que le siguen, 
cuando no se truecan los papeles y 
sigue él a la mayoría de los dipu-
tados, lo que se proponen en pri-
mer término es que no haya en Es-
peña enseñanza religiosa, crearle 
toda clase de dificultades. Y todo 
lo que se les diga de libertad, de 
democracia, de derecho del padre 
de familia, etc., etc., es voz que 
clama en el desierto. 
He ahí, por qué nos parece muy 
en su lugar el criterio y la actitud 
del señor Gil Robles. No debe ha-
cerse, ni aceptarse absolutamente 
nada que suponga colaboración y 
por ende aceptación en cierta ma-
nera por las derechas auténticas de 
la expresada ley; las cuales porque 
no tengan otro remedio se some-
terán, pero sin aceptarla, antes 
bien con el más firme propósito de 
anularla en cuanto legalmente dis-
pongan de medios para hacerlo. 
¿Que habrá que revisar la Cons-
titución? Naturalmente. ¿Quién 
puede dudarlo? Pero los católicos 
mantendremos siempre ese punto 
de vista, porque de ninguna mane-
ra podemos aceptar una legislación 
tan contraria a los derechos de 
Dios y de su Iglesia y tan opresora 
de la conciencia católica nacional. 
Todos los postulados del dere 
cho natural y de la democracia en 
materia de asociaciones se desco-
nocen o se violan por esa ley que 
no tiene el asentimiento del país y 
que sólo representa la imposición 
de la fuerza parlamentaria domina-
da por el sectarismo. Pues bien: 
todos los católicos debemos pro-
ponernos desde ahora con toda fir-
meza hacer o no omitir nada de lo 
que está en nuestros medios y las 
leyes consienten para anular esa 
imposición absurda e intolerable, 
¿Que es difícil que no se cumpla la 
Constitución mientras no, se revise 
y más aún revisarla? ¿Quién habla 
de dificultades? Incumplida está en 
todas sus partes esa ley. Lo que 
ha hecho el Gobierno Azaña atre-
pellando la razón podrán hacerlo 
para reverenciarla otro Gobierno y 
otro Parlamento que no estén di-
vorciados como los actuales del 
sentir nacional. 
Patricio 
Ha sido el último domingo un día 
de grandes emociones para los 
que vivimos en ía gran ciudad del 
Témeses. 
Fué el día llamado de los «obre-
ros parados». Celebraban una ma-
nifestación mostrua, y las personas 
que no sabían o no se habían en-
terado de lo que sucedía, supusie-
ron algo terrorífico, al ver por las 
calles millares de obreros, derrota-
dos en su indumentaria y gritando 
algunos subversivamente. 
En las grandes vías, la riada 
obrera era imponente. Puede de-
cirse que no quedaron en sus casas 
más que los obreros enfermos. 
Todo lo habían preparado para 
producir efecto en el Gobierno y 
en la población londinense los or-
ganizadores de la manifestación, 
que han puesto toda la «carne en 
el asador» para que fuera de pro-
porciones considerables, cosa que 
han conseguido, porque en ella to-
maron parte los Trade Unións, las 
uniones cooperativas, y el partido 
laborista, que todavía cuenta con 
numerosos afiliados, a pesar del 
fracaso que tuvo cuando pasó por 
el Poder. 
Se calcula en unas setenta mil 
las personas, que se han manifes-
tado, y el objeto no ha sido más 
que el de protestar de la política 
del Gobierno nacional, que, como 
todos, cuando lleva algunos meses 
gobernando, se va gastando, apro-
vechándose de los adversarios po-
líticos, de los desaciertos naturales 
para hacer campaña. 
El caso es que en uno de los si-
tios donde se había congregado 
mayor número de personas, en la 
Plaza de Trafalgar Square, se co-
locó sobre una tribuna «ad hoc» 
el conocido laborista mister Land-
bury, e! cual, en una arenga breve 
pero vibrante y llena de pasión, 
condenó ia política que practica el 
Gobierno de concentración, asegu-
rando que era una política de 
muerte para el país, deduciendo 
que Mac Donald, el antiguo jefe 
del laborismo inglés, hizo que que 
fracasara el partido, y es ahora el 
culpable del gran fracaso del Go-
bierno que preside, como si fuera 
él la causa principal de tanto des-
acierto. 
Esto se ha dicho, aunque la'gen-
te sensata, sabe que Inglaterra está 
ahora mucho mejor gobernada que 
cuando regían los destinos del pue-
blo los laboristas, iniciadores del 
desastre económico inglés que han 
salvado, en lo posible, precisamen-
te los ministros que hoy se hallan 
en el Gobierno de la nación in-
glesa. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Febrero 1935. 
(Prohibida la reproducción) 
base de Tablada para observar 
desde allí las obras que se están 
realizando en la dársena del Gual-
dalquivir. 
Después de almorzar se trasladó 
en automóvil a Huelva, regresando 
El ministro marchó después a la por la noch^ a Sevilla. 
Juan Giménez Bayo 
ABOGADO 
Ainsas, 6 TERUEL 
Se necesita 
ama de cría, 
sana, joven y leche abundan-
te, para criar en casa de I os 
padres; preferible de pueblo 
de la provincia. Para ofertas 
en la administración de este 
periódico 
i j . 
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Una de las instituciones sociales que tuvo Albarracín, fué el llama- g 
do «Padre de Huérfanos», que solo existió en las poblaciones pnnci- ^ 
pales de Aragón. Consistía en la elección de un magistrado, especie = 
de procurador de las clases desvalidas, tales como menores de edad| ^ 
criados y aprendices, cargo inspirado en el espíritu democrático que g 
informaba la constitución político v social de aquel reino. 
El día 25 de Diciembre de 1809, llegaron o la ciudad de Albarra- | 
cín, por vez primera, las tropas francesas al mando del general Su- g 
chet. El 3 de Septiembre de 1837, pernoctaba en aquella población | 
el conde de Luchana. 1 
En los tiempos modernos, Albarracín comenzó a decaer, hasta ve- | 
nir a convertirse en un pueblo que solo vive con los recuerdos de pre" | 
téritas grandezas y con la esperanza de que alguien se ocupe de do- | 
tar a esta región de la Serranía turolense, de un ferrocarril que con- | 
tribuya a su desenvolvimiento forestal y turístico. 
El golpe que acabó de destruir su antiguo poderío, fué la separa- | 
ción de las aldeas que tenía bajo su ¡urisdición, que en 1689 obtu- j 
vieron el permiso de constituir municipios independiente*. 
No menos interesante es la historia eclesiástica de Albarracín. 
A solicitud de don Pedro Ruiz de Azagra, se le otorgó a la ciudad | 
de Albarracín la sede episcopal, en 1171, con el título de «Arcabri- | 
cense», ante la creencia de hallarse inmediatas las ruinas de la céle- | 
bre «Arcábriga». 
Con este título consagró a su primer obispo don Martín, el arzo- g 
bispo de Toledo don Cerebruno, en el año 1172. p 
Este prelado mandó al nuevo obispo, en 1176, dejara el nom- = 
bre de «Arcabricense» y lo sustituyera por el de «Segobricense»- i 
convencido, sin duda, de corresponder la antigua «Segobrilla» a | 
Segorbe, en cuyo territorio se encontraba b nueva silla episcopal g 
de Albarracín. 
Una bula de Alejandro IV, fechada en Anagui el 18 de Marzo del | | 
5.° año de su pontificado, ordenaba que la ciudad de Segorbe estu- | | 
viese sujeta a Albarracín, pero después, considerando más atendibles | 
las razones alegadas por aquella ciudad, pasó a depender de Segor- g 
be la diócesis de Albarracín. 
El 18 de Marzo de 1259 se hacía la unión de dichas iglesias, sien- | 
do obispo Fr. Pedro Ginés, hijo de Teruel. 
Así permaneció la diócesis hasta que en 1577 fué restituida a su | | 
dignidad episcopal por Felipe II, según una bula de Gregorio XIII, y ^ 
elegido obispo don Juan Trullo. 
Un hecho curioso hemos de anotar en el siglo XVI. El obispo de | | 
Albarracín don Gilabert Martí, el día 16 de Mayo de 15l9 entró en | 
Teruel con muy solemne procesión, llevando el «Corpus Christi» de g 
Albarracín. En la procesión hubo una brega entre los de Teruel y los E 
de Albarracín. 
Aquellos mataron al costado del obispo a un sobrino de don 1 
Gi|abert, llamado Mosen Marradas, capiscol, ordenado «in sacris» y y 
aún pretendieron matar al mismo obispo. Fueron los principales pro- H 
movedores del motin Gil Pérez Tayuela y sus hermanos. 
Mosen Marradas, víctima de la refriega, quedó enterrado en la | | 
iglesia de San Francisco de Teruel. 
H. S. 1 
sil 
1 TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE-
RIA MECANICA 
Calle Castellón 





El servido de Co-
rreos y la 
Cumple la Prensa una imporran-
íe misión social, que no puede es-
tar, que no debe estar a merced del 
capricho, de la indolencia o—lo 
que sería sencillamente intolera-
ble—de la animadversión de nin-
gún funcionario público. 
Tenemos para el dignísimo Cuer-
po de funcionarios postales todos 
nuestros respetos y toda nuestra 
consideración. En general, es el de 
Correos uno de los servicios me-
jor organizados y más eficientes 
de cuantos tiene el Estado a su 
cargo. 
Pero el reconocimento explícito 
y sincero de sus indiscutibles m é 
ritos no ha de ser obstáculo para 
que desde estas columnas y con la 
autoridad que nos da para ello el 
derecho que n©s asiste, elevemos 
nuestras quejas por el abandono, 
por el descuido—no podemos atri-
buirlo a otras causas—que se nota 
en lo que el curso y distribución 
de la Prensa local se refiere. 
Refiriéndose concretamente a 
ACCIÓN podemos decir que cons-
tantemente se está evidenciando 
ese descuido y ese abandono. 
Diarios que han salido de esta 
administración en tres fechas su-
cesivas han sido entregados juntos 
a su destinatario; se devuelven co-
mo rechazados por el suscriptor 
ejemplares que no le han sido pre-
sentados. 
Una persona residente en Va-
l encia , a la que, desde hace más 
de un mes, enviamos diariamente 
un ejemplar, vino ayer a esta casa 
a jStiscribirse! 
üNo ha recibido aún ni un solo 
n ú m e r o de ACCIÓN!! 
IIlY tampoco se nos han devuel-
to los ejemplares!!! 
Y esto no puede continuar así. 
Por encima de la comodidad de 
cualquier peatón o cartero rural 
está el interés público, en cuyo 
nombre—que no tan solo en defen-




J O S E M * MOlPtlElPtAV 
X ! 
Los mayores descuentos en cubiertas nuevas 
de las mejores marcas. 
Tengo en existencias todas las medidas en cu- IĴ i 








balcón a la calle » 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño i 
• 
Mozo a la lie- | 
gada de todos • 
los trenes 
En io más céntrico de Valencia 
GRAN HOSPEDERIA 
L A E S M E R A L D A » 
uendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Esmerado servi-
cio de comedor 
a la carta 












De Zaragoza, <?1 contratista de 
obras don Baldomero Núñez. 
— De Madrid, el diputado a Cor-
tes don José Borrajo. 
— De Valencia, el médico don 
Fernando López. 
— De Calamocha, el maestro don 
Magín Polvach. 
— De Zaragoza, don Salvador 
Hurtado, industrial de esta plaza. 
— De Pancrudo, el veterinario don 
Esteban Soria Lechago, apreciable 
amigo nuestro. 
— De Madrid, don Vicente Iranzo, 
diputado por las Constituyentes. 
— De Mora, don Ricardo Atrián. 
— De Acerez (Zaragoza), la bella 
^ño r i t a Conchita Serrano. 
— De Madrid, la esposa de don 
Juan García. 
— De la misma, el diputado a Cor-
tes don Gregorio Vilaíela. 
Marcharon: 
A Valencia, en unión de su bella 
hija Carmencita, la distinguida es-
posa del agente de Negocios don 
Juan Arsenio Sabino. 
— A Santa Eulalia, las bellas se-
ñoritas Isabel Pérez y María Gui-
llén. 
— A Monreal, clon Emilio Franco. 
— A Valencia, después de haber 
inspeccionado las obras del ferro-
carril Caminreal, el agente secreto 
de la Compañía Central de Aragón. 
Automovilistas 
¿Queréis o necesitáis rectificar los 
cilindros, cigüeñal o bielas de vues-
tros motores con los elementos 
más modernos y de mayor preci-
sión, quedando un ajuste perfecto 
y de mayor rendimiento, resultan-
do muy económico? 
No dudéis un momento y acudid al 
TALLER de ANTONIO MUÑOZ, 
quien os ilustrará de lo que debéis 
hacer y os garantizará la repara-
ción.—Ronda de V. Pruneda, 28. 
- Anunci en ACCION 
Sobre las cinco de la tarde, ayer 
llegaron a esta ciudad, en automó-
vil , el secretario de la Inspección 
general de la Benemérita don José 
Aranguren, coronel; el jefe de la 
sección de orden público del Minis 
terio de la Gobernación don Agus-
tín Carbonell; el teniente coronel 
señor Fen ari, secretario de la Sec-
ción de orden público, y el arquitec-
to afecto a dicho Ministerio don 
Enrique G. Ormacchea. 
El viaje de estos señores tuvo 
por objeto visitar el edificio del 
Cuartel de Carmelitas para ver si 
es factible la reforma que en él 
piensa realizarse a fin de habilitar-
lo para cuartel de la Benemérita. 
Realizada dicha visita, de la cual 
no hemos podido recoger opinión 
alguna puesto que dichos visitantes 
deben exponerla en primer lugar a 
sus jefes, emprendieron su regreso 
a Madrid sobre las ocho de la no-
che, después de permanecer unos 
momentos en el Círculo Turolense. 
Vivamente deseamos que bien 
en el mencionado Cuartel de Car-
melitas o bien en otra parte, donde 
fuere, la construcción de aloja-
miento para Id Benemérita sea 
pronto un hecho al objeto de que 
esfas fuerzas tengan una casa de-
bidamente higienizada y con las 
comodidades necesarias. 
Con ello, además, podrá aliviar-
se en parte el actual paro obrero 
que en nuestra población existe. 
P A R A H O Y 
Horario religioso 
Misas a hora fija: 
Catedral,—A las nueve y treinta 
coro como todos los días; después 
de tercia se celebrará la misa can-
tada con sermón. 
Misa rezada cada media hora des-
de las siete treinta hasta las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. 
Merced.—Misas a las siete y a 
las ocho. 
San Miguel.—Misa a las siete. 
San Salvador.—Misas alas siete, 
siete y media, ocho y nueve y me-
dia. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan—Misas a las siete y 
a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción. -Misa a las 
seis. 
Santa Teresa. —Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media 
Santa Clara.—Misas a las siete 
y a las ocho. 
San Martín. —Misas a las cinco 
y siete y media. 
Centros oficiales 
Gobierno civil 
El señor gobernador dijo ayer a 
la Prensa que los detenidos en San 
Agustín con motivo de los desórde-
nes ocurridos al trasladar al Juz-
gado de Mora ciertos encausados, 
habían sido traídos ante su pre-
presencía. 
Poco después fueron conducidos 
al mencionado Juzgado para con-
tinuar las diligencias correspon-
dientes al caso. 
Ayuntamiento 
Mañana, a la hora de costum-
bre, la Corporación municipal ce-
lebrará sesión ordinaria bajo el 
orden del día siguiente: 
1. ° Lectura de la corresponden-
cia oficial y disposiciones. 
2. ° Documentos justificativos 
de pago. 
3. ° Informe de la Junta Repar-
tidora de la zona libre de la ba-
rriada de San Blas sobre reclama-
ción de cuotas. 
4. ° Idem, idera del vecino de Vi-
Uaspesa Joaquín Dobón Espilez. 
5. ° Instancia de don Pablo Utri-
llas Pomar sobre autorización para 
tirar el tabique que separa los 
puestos núm, 4 y 6 del Mercado. 
6. ° Informe de los señores le-
trados asesores ?n el expediente 
de reclamación de cantidad a la 
Sociedad Aéreo Club de esta ciu' 
dad. 
7. ° Instancia de doña Casimira 
Bejarano sobre apertura de esta-
blecimiento. 
8. ° Relaciones de multas im-
puestas por la Alcaldía en la se-
mana anterior, y altas y bajas en 
los padrones de arbitrios. 
9. ° Instancias sobre obras de 
reforma parcial. 
10. Proposiciones y ruegos y 
preguntas de los señores conceja-
les. 
Sanidad veterinaria 
En cumplimiento del artículo 17 
del Reglamento de Epizootias, fe-
cha de 6 de Marzo de 1929, se de-
clara oficialmente extinguida la v i -
ruela ovina en el Municipio de 
Puebla de Valverde, cuya existencia 
fué declarada oficialmente con fe-
cha 6 de Setiembre último. 
Instrucción pública 
De acuerdo con las peticiones y 
propuestas formuladas por los 
Ayuntamientos e Inspecciones de 
Primera enseñanza, ?1 Ministerio 
ha dispuesto la creación definitiva 
de varias escuelas nacionales, en-
tre ellas una unitarict de cada sexo 
en el Municipio de Villafranca del 
Campo. 
Se necesita 
dependiente libre del servicio mili-
tar.—Confitería y ultramarinos 
- M U Ñ O Z -
Hersilío Ruiz Heras 
A B O G A D O 
Plaza de Goya (antes Diputación), 10-1.° 
T E R U E L 
- D E P O R T E S . 
Como ya anunciamos, esta 
de juegan un partido de f o o ^ ' 
los equipos locales Rápid-n. 311 
tivo. ' epor-
El encuentro promete ^Y 
interesante. ^ 
Para el campeonato nacional d 
Liga se jugarán hoy los s¡gUieiJ 
partidos en los terrenos de iS 
equipos nombrados en primer 
den: r' 
Madrid-Alavés; Barcelona-Va 
lencia; Rácing-Español; Donostia" 
Betis y Arenas-Athlétic bilbaíno 
Sporting-Oviedo; Osasuna-Ath-
léfiG madrileño; Sevilla-Unión dé 
Irún; Deportivo Coruña-Murcia 
El Castellón-Celta, queda apla. 
zado indefinidamente. 
Como el Castellón no se retira 
ahora deberá jugar en un campo 
de Valencia... que bien pudiera ser 
el de Mestalla si conviene a los 
castellonenses y si Mestalla lo 
quiere, que como están las cosas 
cualquiera sabe. 
Ahora se dice que el Barcelona 
lleva muy adelantadas sus gestio-
nes con el Irún para llevarse a 
Elicegui... 
Barcelona, Athlétic madrileño 
¿quién da más? 
Tenemos noticias según las cua-
les hay personas interesadas en 
buscar aquí en Teruel terreno su-
ficiente para arreglar un campo de 
deportes al objeto de ver si puede 
llegarse a cerrarlo, cosa que aun-
que a primera vista parece un 
imposible (debido a que siempre 
nos asustamos de lo que creems 
ser un castillo) tiene visos de rea-
lidad. 
En fin, ya diremos a ustedes qué 
pasa. 
Ramosa 
De la provincia 
Perales 
Francisco Marco Rubio, de 78 
años de edad, ha denunciado al 
posadero de este pueblo Joaquín 
García Martín, de 25 años, soltero, 
por no haberle entregado más que 
dos bultos de tres que le envió pa-
ra su custodia. 
Según Joaquín, el que los llevó, 
llamado Juan Manuel, vecino de 
Fuenferrada, se limitó a dejarlos 
en la puerta de la cochera de la po-
sada, sin decir a nadie cuántos 
bultos dejaba. 
El Juzgado se encargará de 
aclarar el hecho. 
Un local en la calle de las Mura-
llas, abundante luz, capacidad 
por 5 metros. 
Ramón y Cajal 34 Teruel 
ÍJIUIIIIIIMIJ 
líe vttïiíe «a las priacli 
casas úti abono». 
NÜM. 72 
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A B C,, dice que la última ¡or-
nada fué mala para el 
Gobierrici 
¡al» reproduce un interesante 
discurso de A z a ñ a 
Madrid.—«A B C» publica un 
suelto en el que dice que la jorna-
da parlamentaria de ayer fué mala 
para el Gobierno y que el ministro 
de Justicia, señor Albornoz, recibió 
una lección del señor Pildain, de 
ja que solo puede consolarle la 
seguridad de que pase lo que pase 
el Proyecto de Ley de Congrega-
ciones Religiosas será aprobado 
por la Cámara. 
Un comentario de «El Imparcial» 
Madrid.—«El Imparcial» repro-
duce en sus columnas el discurso 
que pronunció en la Academia de 
Jurisprudencia en 1901 el actual 
jefe del Gobierno señor Azaña, y 
en que este se muestra ardoroso y 
decidido defensor de las Ordenes 
Religiosas y de la enseñanza cató-
lica. 
El aludido periódico compara 
esta actitud del señor Azaña con 
ia gue ahora ha adoptado llena de 
demagogia. 
Maura a Badajoz 
Madrid.—Hoy marchó a Bada-
joz el jefe del partido conservador-
republicano señ")r Maura, que se 
propone tomar parte en un acto 
político que se celebrará mañana . 
En el Ministerio de la Guerra 
Madrid.—Cumplimentado al se-
ñor Azaña estuvieron hoy en el 
Ministerio de la Guerra el residen-
te general francés en Marruecos, 
que se encuentra en Madrid de pa 
sopara Africa. 
Azaña indipuesto 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
señor Azaña, se verá obligado a 
guardar cama hoy y mañana a con-
secuencia de un fuerte catarro que 
padece. 
La fiesta del 11 de Febrero 
Madrid.—Hoy con motivo de la 
iesta del 11 de Febrero no se tra-
bajó en los centros oficiales. 
En todos ellos ondeó la bandera 
tricolor. 
El comercio estuvo abierto du-
rante iodo el día. 
La «Gaceta» 
Madrid.— La «Gaceta» publica 
Uri decreto del Ministerio de Ins-
trucción pública, admitiendo la di-
misión de su cargo al vice-rector 
^ela Universidad de Murcia, señor 
^ i z Funes. 
También publica una orden de 
Gobernación, disponiendo que los 
Municipios rurales, menores de dos 
m^ habitantes, puedan solicitar 
Exilios no superiores a 5.000 pe-
Setas, para 0i)ras de saneamiento. 
inserta igualmente una orden del 
^misterio de Agricultura, dispo-
^endo, que d ( j i n ^ Q , , general de 
ustrias, señor Feced, se encar-
^e lnterinamente de la dirección 
instituto de Reforma Agraria. 
los «"bogados madrileños 
C a ^ r i d - - L o s abogados de esta 
coL a n d a d o fundar una 
( i e ^ e § a c i ó ^ bajo la advocación 
estra Señora de la Asunción, 
cuya festividad celebrarán el día 
de la apertura de los Tribunales. 
Inauguración de grupos esco-
lares 
Madrid. — Hoy se celebró la 
inauguración de los grupos esco-
lares López de Rueda, Blasco Ibá-
ñez. Bretón, Pablo Iglesias y Rosa-
rio Acuña. 
A l acto asistieron el Presidente 
de la República, el jefe del Gobier-
no, el ministro de Instrucción pú-
blica, el director de Primera Ense-
ñanza y varios diputados y conce-
jales. 
En el grupo «Pablo Iglesias» se 
celebró el acto inaugural y durante 
él la rondalla escolar dió un con-
cierto. 
El señor Alcalá Zamora y sus 
acompañantes se trasladaron des-
pués al Ministerio de Instrucción 
pública, donde se celebró la expo-
sición escolar. 
El acto duró media hora y tanto 
el Presidente de la República como 
los demás concurrentes salieron 
complacidos. 
Manifestaciones de Marcelino 
Domingo 
Madrid.—El ministro de Agr i -
cultura, don Marcelino Domingo, 
refiriéndose a la huelga de los mi-
neros asturianos, dijo que el con-
flicto le parece de difícil solución. 
-Añadió que una de las causas 
de este conflicto es la contracción 
del consumo. que determina un 
enorme sobrante de producción. 
También encuentra difícil la so-
lución del problema referente a las 
minas de plomo. 
Juzga oportuno la celebración de 
una conferencia para estudiar es-
tos asuntos. 
En el Ministerio de Agricultura 
se facilitó hoy una nota acerca de 
los trabajos que viene realizando 
la Comisión mixta del aceite. 
En otra nota facilitada por el 
Ministerio se manifiesta que para 
la declaración de las fincas que 
puedan ser afectadas por la Refor-
ma Agraria se ha acordado dar un 
plazo único para todas las provin-
cias de España, plazo que termina-
rá el día 2 de Marzo próximo. 
En el instituto de Reforma 
Agraria 
Madrid.—Hoy se reunió el Con-
sejo ejecutivo del Instituto de Re-
forma Agraria. 
Presidió el sñor Feced, que ex 
plicó los motivos que le han impul-
sado a presidir la reunión. 
Algunos vocales testimoniaron 
su sentimiento por la dimisión del 
señor Vázquez Humasqués. 
Después, el secretario general, 
señor Del Caño, presentó la dimi-
sión de su cargo. 
Se aprobaron algunos asuntos, 
entre éllos la disposición fijando el 
plazo para la declaración de fincas 
afectadas por la Reforma Agraria. 
Los capellanes de la ex-real Casa 
Madrid.—Los capellanes de la 
ex-real Casa, han facilitado una 
o j r n p o l i 




Cádiz.—A las diez y media de la 
mañana atracó a este puerto el va-
por «Romeu» procedente de Cana-
rías. 
En él llegaron don Francisco de 
Borbón, duque de Sevilla. 
Don Javier González Amezúa y 
don Joaquín Alconchel, deportados 
de-Villa Cisneros que vienen a Es-
paña reclamados por la Sala Sexta 
del Supremo. 
Se negaron a hacer manifesta-
ciones a los periodistas referentes 
a su deportación. 
Unicamente dijeron, que el viaje' 
de regreso a España ha sido bueno. 
Salieron de Villa Cisneros el día 
2 en el vapor «Fuenteventura» que 
les condujo a Las Palmas. 
Confirmaron que durante su via-
je a Villa Cisneros fueron objeto 
de muy malos tratos por parte del 
comandante militar jeje de la ex-
pedición Virgilio Pérez, que se con-
dujo con ellos como un negrero. 
En cuanto a la fuga de los de-
portados manifestaron que conti-
núa siendo una incógnita. 
Lo único que se sabe es que la 
evasión se hizo por riguroso turno 




tratar cuestiones de trabajo, los 
delegados de la Patronal de esta 
problación, fueron tiroteados por 
un grupo de individuos ocultos tras 
los árboles de la carretera. 
Los agredidos buscaron refugio 
en la casilla de los camineros. 
Se ha concentrado \z Guardia 
civil, pues se temen alteraciones 
de orden público con motivo de 
cuestiones sociales planteadas en 
esta población. 
intentan asaltar un tren 
Valencia,—El mozo de la esta-
ción de Carcagente, denunció ante 
la Guardia civil que prestaba ser-
vicio de escolta en el tren de La 
Encina a Valencia, que cinco ind i -
viduos habían intentado subir a 
un marcancías para asaltarlo. 
La pareja que iba ya sobre aviso 
vió como en la estación de Alge-
mesí subieron al tren en marcha 
cinco sujetos. 
Los guardias emprendieron la 
persecución de los asaltantes y 
tras no pocos trabajos que fueron 
presenciados con enorme emoción 
por los viajeros, lograron cercar a 
los asaltantes y encerrarlos en el 
furgón. 
En Alcira fueron entregados los 
cinco sujetos por la pareja de es-
colta a disposición del Juzgado de 
Instrucción, 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
Uno de los combatientes resulta muerto 
Barcelona, — Dos cuadrillas de 
gitanos, españoles los unos y hún-
garos los otros, que caminaban 
por la carretera de Rivas, cuestio-
naron por rivalidades. 
La disputa tomó enseguida ca-
racteres de reyerta y ésta se con-
virtió rápidamente en una verda-
dera batalla campal, cruzándose 
entre los dos bandos nutrido tiro-
teo. 
Un guardia municipal dió aviso 
a la policía y una sección de guar-
dias de Asalto se dirigió al lugar 
del suceso para restablecer el or-
den. 
Los gitanos españoles, en cuan-
to avistaron a los guardias, se die-
ron a la fuga y con tal rapidez, que 
no fueron habidos. 
Los húngaros, esperaron la lle-
gada de los guardias, pidiendo a 
éstos la detención de los españoles. 
Los de Asalto dieron una batida 
por el lugar del suceso, encontran-
do el cadáver de un gitano de unos 
treinta años de edad. Presentaba 
dos heridas de arma de fuego. 
Avisado el Juzgado, se personó 
en el lugar del suceso para levan-
tar el cadàver. 
A éllo se opusieron los húnga-
ros, y los guardias se vieron obli-
gados a dar una carga para des-
alojarlos del sitio en que el cadá-
ver se hallaba. 
Cuando el juzgado hubo levan-
tado el cadáver y se había logrado 
trasladarlo al coche ambulancia, 
los gitanos se reunieron y en acti-
tud hostil rodearon el coche ambu-
lancia con intención de evitar que 
el cadáver fuese trasladado al de-
pósito. 
De nuevo la guardia de Asalto 
se vió obligada a intervenir dando 
otra carga. 
Fué detenido un individuo, ma-
rinero de oficio, que se hallaba en 
el lugar del suceso, pero al pare-
cer ha logrado demostrar que no 
tuvo intervención en la reyerta. 
Un atraco peliculesco 
Barcelona.—Cuando regresaba 
a la fábrica de tejidos de Juan 
Blanch el cobrador Isidro Peralta, 
después de haber cambiado mi ' 
pesetas para pagarlos jornales, le 
salieron al encuentro dos sujetos 
que pistola en mano le exigieron 
la entrega del dinero que llevaba. 
Isidro, que se había dado cuenta 
de que los citados sujetos le se-
guían los pasos e iba por ello pre-
parado para cualquier evento, se 
arrojó sobre uno de los inviduos 
y .sujetándole el brazo logró dete-
nerle, pero el otro pistolero arre-
bató al cobrador el saco del dinero 
y disparando sobre aquél se dió a 
la fuga en unión de su compañero 
que había logrado desasirse. 
Al ruido de los disparos, salie-
ron de la fábrica el señor Blanch y 
varios de sus dependientes, que 
emprendieron, en unión de un 
guardia civil, la persecución de los 
atracadores. 
Para darles alcance, alquilaron 
un taxi, pero los fugitivos lograron 
desaparecer. 
Cuando los perseguidores regre-
saban, ya convencidos de que los 
pistoleros se hallaban fuera de su 
alcance, vieron que estros marcha-
ban tranquilamente por una de las 
calles inmediatas. 
Se arrojaron del taxi para dete-
nerlos pero la Guardia civil en su 
precipitación cayó al suelo y al 
ruido los atracadores se volvieron 
V dándose cuenta del peligro que 
corrían arrojaron el saco del dine-
ro y emprendieron rapidísima fuga. 
El fabricante recobró su dinero 
pero los atracadores no fueron 
detenidos. 
Noticias de Barcelona 
Barcelona.—El día de hoy, con 
siderado como fiesta oficial, se 
guardó en todos los Centros ofi-
ciales. 
El comercio estuvo abierto du-
rante todo el día. 
En una pastelería de la calle de 
Sanz, fueron halladas dos bombas 
con la mecha encendida. 
El vigilante de la calle apagó las 
mechas de los artefactos, evitando 
que éstos hicieran explosión. 
También fué encontrada o t r a 
bomba en la iglesia de los Francis-
canos de Badalona. 
Se celebra el aniver-
i de la con-
ciliación 
nota desmintiéndolas afirmaciones 
hechas, en la que facilitó días pa-
sados el señor Bugeda, en la que 
se decía que todos los empleados 
de la ex-real Casa tenían recono-
cidos sus derechos. 
I % V 
t.1 £ 
curan radicalmente SOLO CON PLANTA 
la diabetes, aibuminuria, los bronquios y ¡m!- | 
mones (tos. bronquitis, asma, etc.), reulna, .ar- 5 
tritismo, los niales del estómago, malas di-
gestiones, pesadez, acidez, etc.; las enferme-
dades de los nervios, del corazón, de los 
ríñones, del hígado, de la pie!, cié la sangVc, las úlceras del estó-naro 
el estreñimiento, etc.. sin necesia.id de sujetarse a régimen alimenticio 
según numerosas pruebas que contiene el Libro "LA lÀ'i'infnTXü 
TAL" que mandan gratis y sin compromiso a quien 




liarcelona, y Peligro!?, 
BSBMOSiaB 
Roma,—Con motivo del aniver-
sario de la conciliación, la ciudad 
Vaticana se halla engalanada. 
En todos los edificios ondea la 
bandera pontificia. 
Mañana y con motivo del aniver-
sario de la coronación del Pontí-
fice se celebrará en la Capilla Six-
tina una solemne función religiosa 
oficiando Su Santidad. 
En la embajada de Italia se ha 
celebrado una recepción con asis-
tencia del cuerpo diplomático. 
Hoy se inauguró la estación de 
radio ultracorta. 
Marconi presentó a Su Santidad 
el nuevo aparato. 
Pronunció un discurso pidiendo 
la bendición del Pontífice para sus 
trabajos. 
El Papa le contestó, celebrando 
el ingenio de Marconi y haciendo 
destacar la coincidencia de que es-
te acontecimiento se produzca en 
vísperas de comenzar el Año 
Santo, 
Después de la entrega y. en la 
sala de aparatos, los operadores 
de cine filmaron diversos aspectos 
del acto. 
La catástrofe de Neuckirchen 
Berlín.—Aun cuando todavía no 
se conocen con certeza las causas 
que originaron la explosión del 
gasómetro, se supone con visos de 
verosimilitud que esta obedeció a 
haberse inflamado el benzol que se 
fabricaba no lejos del lugar en que 
el gasómetro hallábase instalado. 
Se han organizado trenes de so-
corro que llevan gran cantidad de 
material sanitario al lugar de la 
catástrofe. 
También han sido enviados equi-
pos quirúrgicos muy nutridos pues 
el número de heridos es enorme. 
El Gobierno ha acordado el rá-
pido envío de todo género de auxi-
lios y se preparan expediciones de 
géneros alimenticios, vestidos y 
tiendas de campaña. 
La reconstrucción de la ciudad 
destruida por la explosión se lle-
vará a efecto con toda rapidez, y 
para ello se dispondrá de todos los 
elementos necesarios en plazo bre-
vísimo. 
Lo que dice el corresponsal de 
«The Times» 
París.—El corresponsal de «The 
Times» ha enviado a su periódico 
un completo informe acerca de la 
catástrofe de Neuckirchen. 
Dice que ésta ha adquirido enor-
mes proporciones. 
Hace ascender a más de dos-
cientos el número de muertos y a 
cerca de mil setecientos los heri-
dos. De éstos son más de trescien-
tos los que se hallan en grave es-
tado. 
Fabrica de harinas 
:-: por cilindros :-: 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS EN 
METÁLICO Y AL CAMBIO, 
B A R R A C H I N A (Teruel) 
-
íAINtlTNCIAT^lTIESÍ 
Este periódico es el ónico diaria de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.- Temprado, 11. 
C I O N PRECIOS DE SUSCRIPC¡¿^ Mes (capital) -Trimestre (fuera) " '̂ 0 ptq, Semestre (id.) ' , '̂ 0 >" ! Año (id.) ; , 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
M A 
¡Día 11 de Febrero de 1858! Para siempre quedarás en la historia de las almas 
como una fecha de imborrables recuerdos; para siempre quedarás profunda, hon-
damente escrita en los corazones moríanos con caracteres de amor y de gratitud. 
En aquella mañana, al mediodía ya, cuando el toque de Angelus pone en nos-
otros recogimiento y oración, una niña cuya cabeza cubre blanco copulé al estilo de 
los habitantes de los Pirineos, escucha de pronto como un sonido de viento fuerte 
entre los árboles de! lugar en que se encuentra, muy ¡unto al río que la dulce apa-
rición hará célebre en adelante... Mas al levantar la cabeza se da cuenta deque no 
se mueve ni una ho¡a; el ruido tiene pocos momentos después su explicación, no de 
la tierra, sino del cielo... porque como canta el pueblo: 
«Del cielo ha bajado 
La Madre de Dios...» 
¡La Madre de Dios! Así es. Porque es Ella; es María, la Señora que se muestra 
radiante de belleza, vestida de blanco, ceñida la cintura con banda azul, llevando 
en sus manos un rosario de oro, y en sus pies unas rosas, a los ojos atónitos y exta -
siados de la pequeña Bernardita Soubirons, hoy santa venerada en los altares. 
¡Hoce ahora setenta y cinco años! Celebra Lourdes sus «bodas de diamente» 
con la Inmaculada y las fiestas que este año se celebran allí, en ese rincón más de 
«arriba» que de aquí «abaio», en esa «antesala del paraíso» donde se reza sin pro-
nunciar palabras porque palabras son las mirados ardientes que se fijan en la Blan-
ca Imagen de la Gruta y palabras de plegaria intenso son los latidos de los corazo-
nes que van allí a decirle a Moría sus alegrías y sus penas, sus esperanzas y angus-
tias, su fragilidad humano y su deseo de perfección; las fiestas que harán resonar 
con eco de entusiasmo y de amor las altos montañas que circundan la Gruta y las 
cascadas que producen las aguas del Gave, serán hermosos, serán de Glorio, de 
alabanza, de agradecimiento, una verdadera explosión de miles y miles de corazo-
nes que aman a María, que son deudores a María de gracias y beneficios sin cuento. 
¡Ah el que no ha ido a Lourdes no sabe bien del todo lo que son las emociones 
íntimas y de qué modo se puede llegar a sentir! 
Y el que no ha entrado en las piscinas, el que no ha contemplado el espectácu-
lo de esos enfermos cuya resignación corre pareja con su fe; el que no ha rezado 
fuero mientras se bañan en el aguo milagroso los vencidos por los males del cuer-
po; el que no ha visto la «procesión del Sontísimo» ton escalofriante por su des-
arrollo, por la majestad con que avanza el sacerdote llevando con él a Aquel que 
es la Salud y la Vida; el que no ha formado en la procesión de la noche y entonado 
al pié de la Iglpsia del Rosario ese «Credo» que cantado por miles de voces ha he-
cho caer convertidos a no pocos incrédulos y protestantes, ese... que vaya a Lour-
des por poco que pueda, porque su alma gozará esos gozos casi celestiales que el 
Señor en su infinita misericordia nos permite gozar aún en esta vida. 
jfl de Febrero de 1858! 11 de Febrero de 1933. Al recordar la primera fecha 
el corazón palpita con gratitud y amor. Al estampar la segunda, sus palpitaciones 
lleva también lágrimas de dolor indecible, de angustia inmensa... ¡España, esto 
España a la que según esta copla: 
«En Lourdes de Francia 
su tronó fijó. 
«Mirando hacia España» 
Que no abandonó...» 
está subiendo día tras día al Calvario y caminando por la calle de la Amargura. 
¡Oh que la Inmaculada de Lourdes tan amada y tan visitado por los católicos espa-
ñoles salve a esta pobre nación, que sea el diamante bellísimo que engarce en esta 
corona que sesenta y cinco años de plegarias no imterrumpidas allá en Lourdes le 
han tejido para que España se levante de sus ruinas, deje de llorar lágrimas que 
la abrasan, y vuelva a sonreír con sonrisa de paz y de libertad para la Iglesia. 
El sectarismo en evidencia 
E! proyecto de Ley de Confesio-
nes y Congregaciones Religiosas 
viene a acentuar el sectarismo de 
la actual Constitución. Se convier-
te a la Iglesia en usufructuaria de 
señanza. El Estado no tiene Uni-
versidad. 
Albania.—Podrán crearse escue 
las religiosas por comunidades al 
banesas, con autorización del Mi 
sus legítimas propiedades. Cual- nisterio. (Artículo 206.) 
quier Ley de utilidad pública basta 
12 de Febrero. Día del Popa. Después de la Inmaculada de Lourdes la fiesta 
del Vicario de Cristo, de Pío XI. Para los católicos y doblemente en estas circunstan-
cias es fecha que no podemos dejar pasar inadvertida. Hoy, que contra lo Iglesia 
de Cristo se han conjurado los poderes del infierno; hoy que ruje como nunca el 
odio de la persecución contra la nave de Pedro; hoy que se ataca con saña lo más 
sagrado para nosotros y se arroja a Cristo y a su Iglesia del Estado, de sus leyes, 
de las escuelas, de los hospitales, de las cárceles, de todos portes, nosotros los que 
nos gloriamos de ser hijos de esta Madre Santa, tonto más amado cuanto más per-
seguida; nosotros que daríamos, si preciso fuera, hasta la última gota de nuestra 
sangre en defensa de nuestro fé y en defensa de los fueros de nuestra sacrosanto 
religión, hemos de íntensiticar nuestra actuación como católicos y hemos de envol-
ver, por decirlo así, al Papa venerado en el amor de nuestros corazones filiales, en 
el calor y fervor de nuestros oraciones por él, por la Iglesia, por el triunfo de la Ver 
dad sobre el error, del bien sobre el mol, de la doctrina de Cristo sobre la doc-
trina de sectas impías y demoledoras de todo autoridad. 
El día 12 que todas los Comuniones sean pora y por el Papa... El dio 12 que 
odos hagan lo posible por testimoniar su incondicional e inquebrantable sumisión 
y adhesión al Papa. El día 12 que se multipliquen en centros de cultura, sociales, 
profesionales, los actos y los veladas en honor del Papa. 
!Es nuestro Padre... tenemos que demostrarle amor de hijos! 
!Es nuestro Pastor.. tenemos que seguirle con docilidad suma! 
iEs nuestro Guía, es el Pontífice Supremo, es el Vicario de Jesús, y está pasan-
do horas amargas por la rebelión del mundo contra Dios y su Iglesia; consolémos-
le y en apretado hoz démosle la sensación, de que no tenemos sino un solo corazón 
para amarle y una sola voluntad para obedecerle! 
María de Echarri. 
ser controlado por el Poder civil. 
Las Ordenes religiosas no pueden 
ejercer la enseñanza, ni por si mis-
mas, ni por medio de un tercero. 
Para que los lectores se hagan 
cargo de la enorme injusticia que 
informa nuestra Constitución, y 
puedan convencer de ello a los 
rnás reacios, creemos oportuno re-
producir un estudio de la Federa-
cíón Nacional de Estudiantes Ca-
tólicos, que analiza las Constitu-
ciones vigentes, en lo que se refie-
re a la enseñanza libre y religiosa. 
La Ley fundamental del Estado 
español rebasa los sectarismos de 
las de Rusia y Méjico ¡Deshonrosa 
singularidad! 
He aquí la estadística: 
Africa del Sur.—Libertad de en-
Mirador internacional 
Ei e rtífbf 
Escribimos a sabiendas de que I acuerdos adoptados por los dos po-
nuestra opinión acerca del jefe na -
cionalista alemán ha de chocar a 
algunos lectores. Pero ello no es 
motivo para que dejemos de mani-
festar lealmentc nuestro punto de 
vista. En realidad, el anuncio de la 
solución dada a la crisis ministe-
rial, abierta por la dimisión del ge-
neral von Schleicher, ha sorprendi-
do a todo el mundo. Parece que 
el partido hitlerista estaba destina-
do a apetecer durante largo tiempo 
el Poder para quizá no conseguirlo 
nunca, cuando he aquí que el telé-
grafo nos sorprende con la extra-
ordinaria nueva: Hitler, canciller 
del Reich. 
El advenimiento al Poder del ga-
binete Hitler-Papen constituye pues 
la realización de una eventualidad 
que estaba lejos de preverse, y que, 
es la resultante, seguramente de 
líticos y jefes de partido en recien-
es entrevistas cuya finalidad no 
era fácil descifrar. Y es también la 
consecuencia de la imposibilidad, 
por parte de Hitler, de formar go-
bierno con sus solos elementos. 
Pero ¿cuáles serán las probables 
consecuencias del nuevo estado de 
cosas en Alemania? Tratemos de 
analizar algunas. En primer térmi-
no la formación del gabinete Hit-
ler-Papen señala el comienzo de la 
disolución del régimen instaurado 
por la Constitución de Weimar. Y 
para ello, ya se está empezando 
por poner f u e r a de la ley a 
quienes pueden impedir esa políti-
ca de regresión, que son los comu-
nistas. Esta medida hallará un eco 
de simpatía en algunos países, 
como en Italia, en donde el triunfo 
nacionalista germánico parece una 
prueba más de la universidad del 
facismo, al paso que otras poten-
cias, como la U . R. S.S., cesarán 
en sus relaciones amistosas hasta 
ahora mantenidas con los gobier-
nos alemanes. 
Viene en segundo término el 
anunciado programa revisionista 
del Estatuto creado por los trata-
dos de paz, que no ha de servir 
precisamente para reforzar los la-
zos amistosos con Francia y, de 
rechazo, con Polonia y demás paí-
ses que forman la Pequeña Enten-
te. Esc programa revisionista pue-
de significar el aislamiento del 
Reich, es decir,la formación espon-
tánea de un bloque de países ven-
cedores en frente del que se situará 
otro bloque de vencidos. 
Hay, sin embargo, otra cosa a la 
que hacíamos referencia al comen-
zar esta earta, y es que, por lo ge-
neral, los que han admirado a 
Adolfo Hitler rodeado de su Esta-
do mayor, dando la batalla contra 
los extremistas de Alemania, acaso 
se han figurado que el jefe nacio-
nalista puede constituir una espe-
ranza para los católicos de aquella 
nación; y esto, en nuestro humilde 
entender, es un craso error y cele-
braríamos muy de veras el tener 
que rectificarlo. No es menester de-
cir más sino que Hitler, a pesar de 
ser católico, no ofrece hoy a los 
católicos alemanes ninguna espe-
ranza ni en lo religioso ni en lo 
político, si nos atenemos simple-
mente a lo que hasta ahora ha de-
mostrado el jefe racista en su ac-
tuación. ¿Será preciso, además, 
recordar aquella condenación ex-
plícita del racismo por un prelado 
católico de Alemania? Por lo demás 
el centro católico pierde con la 
nueva situación mucho terreno, 
encontrándose hoy en presencia 
de una mayoría absoluta, formada 
por hitleristas, nacionalistas de 
derechas, cascos de aceros y otras 
fracciones adherentes. De modo 
que, ni por el pasado ni por el pre-
sente, pueden los católicos congra-
tularse del advenimiento de Hitler 
al Poder. Y menos mal que la ac-
tuación presidencial vendrá con-
trapesada por von Papen, quien, 
siendo hombre de garantía absolu-
ta desde el punto de vista confe-
sional, ha demostrado saber go-
bernar contra viento y marea. 
Laurent La-Cave 
Ginebra y Febrero 1933. 
(Prohibida la reproducciúo) 
Alemania.—Las escuelas priva 
para arrebatarle ese precario usu- das necesitarán la aprobación de 
fructo que, por otra parte, hade Estado. (Art. 147.) La enseñanza de 
la religión será misión ordinaria de 
la escuelas. Se conservarán las 
Facultades de Teología de las es-
cuelas Superiores. (Art. 148-) Den 
tro de cada Municipio deberá crear-
se, a petición de los que tengan 
derecho a educar, escuelas públi-
cas de su confesión o de sus ideas. 
(Art. 146.) 
Argentina.—Todos los habitan-
tes de, la nación gozan del derecho 
de enseñar y aprender. (Art. 14) 
Australia.—Libertad absoluta de 
enseñanza. El Estado no tiene 
Univefsidad. 
Austria. — El ministro federa 
podrá cerciorarse dé la situación y 
de los resultados de los estableci-
mientos que no dependan directa-
mente del Ministerio de Instruc-
ción. (Art. 102.) 
Bélgica.—La enseñanza es libre. 
(Art. 17.) 
Bolivià.—Todo hombre tiene de-
recho de enseñar, bajo la vigilan-
cia del Estado, sin otras condicio-
nes que la capacidad y la 'mora l i -
dad. (Art. 4.) 
Brasil.—La Constitución asegu-
ra a los brasileños la inbiolavilidad 
de los derechos concernientes a la 
libertad de enseñanza. (Art. 72.) 
Bulgaria.—La enseñanza es gra-
tuita y obligatoria para todos los 
súbditos del reino de Bulgaria, de 
acuerdo con la religión del Estado. 
Canadá.—Las escuelas confesio-
nales, autorizadas por la Ley, po-
drán apelar al gobernador general 
de todo acto o resolución que afec-
te a los derechos o privilegios de 
las minorías confesionales en Ins-
trucción pública. (Art. 93.) 
Colombia.—La educación públi-
ca será organizada y dirigida en 
concordia con la religión católica. 
(Art. 41.) 
Costa Rica.—Todo costaricense 
o extranjero es libre para dar o 
recibir la nistrucción que a bien 
tenga en los establecimientos que 
no sean costeados con fondos pú-
blicos. (Art. 53.) 
Cuba.—Toda persona podrá en-
señar o aprender libremente cual-
quier ciencia, arte o profesión, o 
fundar o sostener establecimientos 
de educación y enseñanza. (Art. 31) 
Checoeslovaquia.—Los ciudada-
nos autorizados por las leyes ten-
drán derecho a fundar, dirigir y ad-
ministrar escuelas u otros estable-
cimientos de educación. (Art. 130.) 
Donde residan súbditos pertene-
cientes, en número considerable, a 
Confesiones Religiosas, se garan-
tizará a dichas minorías el disfrute 1 
y utilización de una parte propor-
cional de los fondos públicos. (Ar-
tículo 132.) 
Chile.—La Constitución asegura 
a todos los habitantes de la Repú-
blica la libertad de la enseñanza. 
(Art. 10.) 
China.—Libertad absoluta de en-
señanza. En la Constitución no se 
hace referencia a la enseñanza. 
Dinamarca.—Los padres o tuto-
res que se encarguen de dar edu-
cación a ios niños no estarán obli-
gados a enviarlos a las escuelas 
del Estado. (Art. 83.) 
Dominicana ( República ). — Se 
consagra como inherente a la per-
sonalidad humana la libertad de 
enseñanza. (Art. 6.) 
ESPAÑA.—El servicio de la cul-
tura nacional es atribución «esen-
cial» del Estado, que lo realiza me-
diante una serie de instituciones 
educativas, enlazadas por el siste-
ma de «escuela unificada». La en-
señanza será «laica». (Art. 46.) 
Prohibición de ejercer la enseñan-
za a las Ordenes Religiosas. (Ar-
tículo 26.) 
Estados Unidos. — Los Estados 
Unidos no contienen en su texto 
constitucional disposición alguna 
relativa a la enseñanza o instruc-
ción pública. Existe trato de igual-
dad entre el Estado y la Universi-
dad privada. 
Estonia.—Será libre la enseñan-
za de las ciencias y de las artes en 
Estonia. (Art. 12.) 
Finlandia. — El Estado subven-
cionará a las instituciones creadas 
por la iniciativa privada para la en-
señanza. (Art. 78.) 
Filipinas. — Existen Universida-
des libres con exámenes del Es-
tado. 
Francia.—Se pueden abrir esta-
blecimientos privados docentes en 
todos sus grados. Francia posee 
cinco Universidades católicas l i -
bres. 
Grecia.—El arte, la ciencia y su 
enseñanza serán libres. (Artículo 
21.) 
Guatemala.—Todos los habitan-
tes de la República son libres para 
dar o recibir la instrucción que les 
parezca mejor. (Artículo 27.) 
Haiti.—La enseñanza es libre. 
(Art. 18.) 
Holanda.—La enseñanza será 
libre; los gastos de la enseñanza 
privada serán soportados por el 
Tesoro público.en la misma medida 
que los relativos a la enseñanza 
pública. (Art. 195.) 
Honduras.—Se garantiza la l i -
bre enseñanza. (Art. 56.) 
Hungría.—No tiene Constitu-
ción. En las Leyes consideradas 
como constitucionales no se inclu-
ye la enseñanza. Hungría tiene un 
régimen de libertad de enseñanza. 
Sxist* una Universidad privada, 
as escuelas privadas están sub-
vencionadas por el Estado. 
India.—Libertad absoluta de en-
señanza. El Estado no tiene Uni-
versidad. 
Inglaterra.—No tiene Constitu-
ción. En las leyes que se conside-
ran constitucionales no se mencio-
na la enseñanza. La enseñanza go-
za en Inglaterra de grandísima l i -
bertad, de plena autonomía y está 
favorecida c o n importantísimas 
subvenciones. En Escocia existe 
el mismo régimen de libertad do-
cente. 
Irlanda.--Todos los ciudadanos 
del Estado tendrán derecho a la 
enseñanza libre. (Art. 10.) 
Islàndia.—El Estado se encar-
gará de la educación cuando los 
padres no tengan medios para 
darla. (Arí. 67.) 
Italia.—No consigna en su Cons-
titución ningún precepto relativo 
a la enseñanza. La enseñanza es 
libre, pero sometida al examen del 
Estado. 
Japón.—Régimen de igualdad 
entre las Universidades del Esta-
do y las privadas. 
Letonia.—En la Constitución no 
se habla de la enseñanza. Tiene el 
régimen de repdrto proporcional 
escolar. 
Lituania.—La educación de los 
niños será deber supremo de los 
padres, (Art. 79.) Las escuelas se-
ran fundadas por el Estado y per-
sonas privadas (art. 80). con ense-
ñanza obligatoria de la religión 
( i r t . 81) y con derecho (las escue-
las confesionales privadas) a una 




-La enseñanza esliK 
pero será laica. Ninguna cor 
ción religiosa podrá diríoir ^0^" r lí  
las. L 9 S escuelas o a r t k u O 
sujetarán a la v¡gilancia 
(Art. 3.) ,Clal' 
Nicaragua.-La enseñanza w 
bre. (Art. 6.) H 
Noruega.-La Ley encarga 
E s t r í o la instrucción primarla 
el Estado y la iniciativa privada? 
enseñanza media. Hay en este^ 
do once establecimientos privado 
que confieren títulos. Sólo exis/ 
una Universidad del Estado. e 
Nueva Zelanda.-Libertad abso-
luta d<? enseñanza. El Estado n0 
tiene Universidad. 
Panamá.—Habrá escuelas yes. 
tablecimientos de-enseñanza a car-
go de la nación, (art. 133.) 
Paraguay.—Todos los habitan-
tes de la República gozan del dere-
cho de enseñar y aprender. (Artícu 
lo 18.) 
Perú.—El Estado difundirá la 
enseñanza v fomentará los estable-
cimientos de ciencias, artes y I?, 
tras. (Art. 53.) 
Polonia.—Todos los ciudadano! 
tendrán derecho a enseñar y fun-
dar escuelas o establecimientos de 
educación. (Art. 117.) La enseñanza 
religiosa será obligatoria a todos 
los alumnos de las escuelas reli-
giosas. (Art. 120.) 
Portugal.— La enseñanza daéa 
en los establecimientos piMcos v 
oarficulares, inspeccionada w el 
Estado, será neutra. (Arí. 10.) 
Rumania.—Los rumanos gozarán 
de libertad de enseñanza, (Art. 5.) 
Rusia.—En la Constitución sólo 
indica la concesión de instrucción 
gratuita a los obreros y campesi-
nos (artículo 18) y la separación 
de la escuela con respecto a 'a 
Iglesia y a'la familia. (Art. 13.)Hay 
monopolio absoluto y,completo del 
Estado. 
Suecia.—La Constitución nada 
dice sobre la enseñanza. La Ley 
reconoce a los padres el derecho 
de educar privadamente a los hijos. 
Existen centros, escuelas y univer-
sidades de carácter privado. Es (al 
vez el país donde la enseñanza «S' 
tá mejor ideada y organizada, 
Suiza.—La enseñanza podrá oj' 
ganizarse libremente, pero bajo j3 
inspección de la autoridad civí; 
(Art. 27.) Existe al lado de las uni-
versidades oficiales la universidad 
católica de Fríburgo. 
T u r q u í a . - L a instrucción sera 
libre. (Art. 80.) 
Uruguay.—La instrucción supf 
rior, secundaria y primaria, serán, 
dirigidas por Consejos autónomo5' 
(Art. 100.) 
Venezuela.-La nación garan^ 
a los venezolanos la l i b e r é 
enseñanza. (Art. 32.) ^ 
Yugoeslavia.-La enseñanza 
libre. (Art, 16.) a 
Se trata, pues, de enfren # 




Por poco dinero p o é e i s ^ ^ 
de todo el ^ 
ventanas, balcones y 
terial procedente del de rri^0 
se está efectuando par3 c 
la Sucursal del Banco & 
en Teruel. 
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